
































の第1題号の箆際会議を本年の31 t: New Y orkで行ったこの会議でIt上記した不
務会争点について窮理医は勢誌の事す外蒋涯， R~t民放射義援，基礎講究者も交え
てで活発な議議がfiわれた.その結果.BACという診欝名を獲止し，pureBACi土ade-
n鍛rcinomain sitl (AI$)と診顧すべきであるというコンセンサスが得られつつあ
ふ現段轄で議議されている内容をこの議録会議をrcvi!)wしながら懇合すみ
